


























































キーワード（Key words）：1. 養護教諭養成課程（program for school nurses）
2. 口腔評価指数（ORI）（oral rating index（ORI））
3. トレーニングソフト（ダーグズ）（computer-based training program（DAAGS））









































































































































個以上 12 個未満であれば 1 点，12 個以上あれば 2 点を
与える．
２）［再現数］については， 5 組の同一写真に同一の判
定を下すケース（再現性）が 2 組あれば 1 点，3 組以上
あれば 2 点を与える．
３）［的はずれ数］は，「正解の値との判定差の絶対値が




















各学生の，一致数の初回時の成績は 8.62 ± 2.00で，2
回目は10.38 ± 3.73，その差の検定 0.042，再現数の初回
時の成績は 1.96 ± 1.08で，2 回目は 3.00 ± 1.17，その
差の検定 0.009，的はずれ数の初回時の成績は 2.08 ±

















3 週間におけるダーグズの練習回数は，3 ～ 5 回が
38.5％と一番多く，次いで 6 ～10 回が23.1％，1 ～ 2 回
が11.5％，11 回以上と 0 回がそれぞれ 3.8％であった．
３．アンケート調査
口腔評価指数ならびにダーグズに対する学生の無記名
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ダーグズの指標 初回時 ２回目 有意確率（両側）
口腔評価指数の平均値¶ －0.34±0.23 0.08±0.30 p＜0.001
一致数¶ －8.62±2.00 10.38±3.73 p＜0.05●
再現数¶ －1.96±1.08 3.00±1.17 p＜0.05●













残　　念 0 0 0 1 1 1 3
もう10歩 0 2 1 1 1 0 5
あと一歩 0 1 0 3 2 2 8
合　　格 0 1 1 1 2 1 6
優　　秀 0 0 0 1 2 1 4
とても優秀 0 0 0 0 0 0 0































じていた．実際の練習回数は，3 ～ 5 回が一番多く，つ

































22 67 11 0
2 ）この指数は　集団健診の場で　個人を効果的に分類すると思う． 33 48 19 0
3 ）この指数は　簡便であると思う． 4 52 37 7
4 ）この指数は　再現性（テスト-再テスト信頼性）があると思う． 11 56 33 0
5 ）この指数は　若者に受け入れられやすいと思う． 26 48 26 0
6 ）この指数は　歯周の健康状態について　若者を動機づけると思う． 37 52 11 0
7 ）この指数の利点は　検診器具なしで歯周状態を調べることがで
きる点だと思う．
37 48 11 4
* 8 ）この指数による評価は　検診器具を使わないから　不正確だと
思う．
11 26 56 7







27 62 12 0
11）こうしたソフトを活用すれば　保健関係者でも　『歯グキを見
る眼』が養われると思う．
30 59 11 0
12）将来　学校等の職場で 健康教育をする時に　このソフトを活用
してみたい．
30 59 11 0
13）このソフトを 自分や身近な人たちの歯グキの健康管理に役立て
たいと思う．
19 70 11 0
*14）看護師など歯科医師以外は 歯科に関する　こうした技能を身に
つける必要はないと思う．
7 4 15 74































































































17．Budeyeva, M.: Improving IMCI training with a computer-
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based program.The Quality Assurance Project Integrated
Management of Childhood Illness（IMCI 101）Workshop，
January，2000
Effects of using the computer-based training program,
DAAGS, on the ability of students to assess periodontal
health status in a program for school nurses
Kyoko Kajiwara 1），Makoto Kawamura 2），
Hiroe Tsushima 1） and Yoshito Tanaka 1）
1）Graduate School of Health Sciences, Hiroshima University
2）Preventive Dentistry, Hiroshima University Hospital
Key words：1．program for school nurses 2．oral rating index (ORI)
3．computer-based training program (DAAGS)
In this study, students in a program for school nurses underwent twice with a three-week interval the
computer-based training program, Development of Ability to Assess Gingival Status (DAAGS), to see if
there would be any change in their scores on the assessment of periodontal status．A questionnaire
survey was also conducted about the usefulness of DAAGS for dental health education.
As a result, students’ scores showed an improvement in every one of the assessment indicators of
Periodontal Health Status (correct answers, reproducibility and irrelevant answers), suggesting that
training by means of DAAGS increased their ability to assess periodontal status. Furthermore, the results
of the questionnaire survey included such positive responses as “Would like to put [DAAGS] to use in the
health care of the gums” and “Would like to make good use of [DAAGS] at school in the future”,
indicating the usefulness of DAAGS for the dental health education of students.
